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Bandungis oneof thecitiesin Indonesiawhichhasrapidpopulationgrowth.Bandungalsohashighcitizen
mobilitythatcomesfrombothotherareasaroundthecityandinsidethe cityitself Thismobilityis caused
dailyactivitiesofthecitizen,eitherbystudyingorworking.Theobjectivesofthisresearcharetoanalyze:I) the
citizenmobilityinBandung,2)thespatialdistributionoflandusesinBandung,and3)thespatialinteractionof










kotayang memilikimobilitaspendudukyang tinggi baik dari daerahsekitarnya,maupundari dalamKota
Bandungsendiri.Pergerakanini lebihdisebabkanolehativitaswargasehari-hariyangbertujuanuntukbekerja
atausekolah.Penelitianini bertujuaninginmengkajibagaimanakondisimobilitaspendudukdi KotaBandung,
bagaimanakondisipenggunaanlahan di Kota Bandung,dan bagaimanainteraksispasial pendudukKota
Bandung berdasarkanpenggunaanlahan dan mobilitas penduduk di Kota Bandung. Penelitian ini
menggunakanmetodedeskripsianalitis. Datanyadiperolehdenganmenggunakanteknikwawancara.Data
yang dikumpulkanadalahdata mengenailokasipergerakan,matapencaharian,kendaraanyang digunakan,
lokasitujuanpergerakan,dandatapenggunaanlahan.Analisisdatamenggunakanpersentasedanmatrikasal-
tujuan (MAT). Hasil penelitianmenunjukkanbahwamobilitaspendudukdi Kota Bandungsebagaianbesar
bertujuanuntukbekerja,denganmenggunakankendaraanpribadi. Pergerakannyasebagianbesarmasihdi
wilayahpembangunanmasing-masing.Kemudiandiketahuipula bahwaterjadipegerakanyang besarmenuju
























The citizenmobilityin Bandungis not
onlyoccuredin thetermof rural-urban
mobility,butalsointhetermofuran-urban
mobility,as movingfrom one areato
anotherareainsideBandungitself. So,it
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Daljoeni [1998] stated that spatial









































































Spatial interactioncan be studiedby
creatinga modelthatlinkstheintensityof
movementflow and directionof the
currentmovementflow(nofreevariables)



































patternhas not only dimensionof the
numberof movements,but also spatial




of this researchare as follows: 1) to
identifythecircumstanceof thepopulation
mobilityin Bandung,2) to identifythe
circumstanceof thelandusetypein Ban-
dung,3) to identifythespatialinteraction



























































43.1% respondentsjobs in theArcamanik
regionworkasaprivate-employees,in the
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39.4%respondentswork as an entre-
preneur,whilein theUjungberungregion,














aregoingto shop. To makeit clear,the
datacanbeseeninTable3.
Table1..PopulationandSampleoftheReasearch


























































































































































































Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Jobs
L % L % L % L % L % L % L % L % L %
CivilianServant
6 10.3 22 20 16 12.9 12 38.7 22 19.3 5 11.4 13 8.1 22 37.3 118 16.9
(PNS)
National Army I 1.7 4 3.6 1 0.8 0 4 3.5 1 2.3 3 1.9 I 1.7 15 2.1
(T1'II)
Private-
25 43.1 43 39.1 33 26.6 4 12.9 23 20.2 13 29.5 49 30.6 9 15.3 199 28.4
Employees
Laborer 3 5.2 5 4.5 6 4.8 2 6.5 10 8.8 2 4.5 10 6.3 38 5.4
Farmer 0 2 1.8 I 0.8 0 0 I 2.3 1 0.6 - 5 0.7
Entrepreneur 13 22.4 26 23.6 44 35.5 6 19.4 42 36.8 7 15.9 63 39.4 10 16.9 211 30.1
Professionals 2 3.4 0 7 5.6 0 0 5 11.4 5 3.1 3 5.1 22 3.1
Students 6 10.3 7 6.4 8 6.5 7 22.6 6 5.3 9 20.5 8 5 14 23.7 65 9.3
Others 2 3.4 I 0.9 8 6.5 0 7 6.1 I 2.3 8 5 27 3.9
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700 100
Sources:AnalysisResult,2012.
Movement
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Destination L % L % L % L % L % L % L % L % L %
To Work 51 87.9 87 79.1 104 84.5 24 77.4 94 82.5 36 81.8 128 80 49 83.1 561 79.3
ToStudy 7 12.1 12 10.9 8 6.2 7 22.6 8 7 7 15.9 16 10 9 15.3 77 10.9
ToShop 0 0 7 6.4 8 6.2 0 0 10 8.8 0 0 12 7.5 0 0 49 6.9
To Involve in
0 0 0 0 0 0 0 0 I 0.8 0 0 1 0.625 I 1.7 6 0.8
SocialActivity
ToGofor
0 0 I 0.9 1 0.8 0 0 0 0 I 2.3 0 0 0 0 4 0.6Recreation
Others 0 0 3 2.7 3 2.3 0 0 1 0.8 0 0 3 1.875 0 0 10 1.4
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700
Source:Analysisresult,2012.
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the specifiedroute,while the routeof
personaltransportationis moreflexible






























Thereis a greatmovementto regionCi-
beunyingfrom this followingregions:
Arcamanik18%,Bojonagara13.7%,Ka-
rees 8.1%, Kordon 9.7%, Tegallega
12.1%,andUjungberung8.8%(Figure2).











office, Mayor of Bandungoffice, and
governmentaldutybothWestJava pro-
vinceandBandungcity. About57.8%of
the landin Gedebageis wetland,while
37%ofit isregularsettlement.
In addition,it is knownthat59.9%of the






ga about68.6%of the landis usedas
settlementand15.1%of theareaisusedas
industrialarea.Tegallegatpresentbeco-
mes the centerof industrialarea in
Bandung.In Ujungberungregion,21.8%
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Tabe14.Kind of TransportationsUsedbytheRespondenttoTheirOffice
ArcamanikBojonagaraCibeunyingGedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Transportations
L % L % L % L % L % L % L % L % L %
Personal-
46 79.3 77 70 104 83.9 29 93.5 77 67.5 41 93.3 121 75.6 45 76.3 540
Transportation
77.1
Picking-up 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0.9 0 0 3 1.9 0 0 4 0.6
Transportation
Public 10 17.2 27 24.5 16 12.9 0 0 20 17.5 3 6.8 26 16.3 14 23.7 116 16.6
Transportation
ByFoot 2 3.5 6 5.5 4 3.2 2 6.45 16 14 0 0 8 5 0 0 38 5.4
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.3 0 0 2 0.3
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700 100
Source:AnalysisResult,2012.
Table5.Origin-destinationMovementAreaof BandungPeople
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallcga Ujungberung
Destination Total
L % L % L % L % L % L % L % L %
Arcamanik 10 17.2 0 0 23 18.5 0 0 4 3.5 II 25 0 0 10 16.9 58
Bojonagara 0 0 83 75.5 17 13.7 0 0 5 4.4 0 0 3 1.9 2 3.4 110
Cibeunying 25 43.1 14 12.7 36 29 0 0 5 4.4 I 2.3 28 17.5 15 25.4 124
Gedebagc 4 6.9 0 0 0 0 20 64.5 3 2.6 4 9.1 0 0 0 0 31
Karees 5 8.6 0 0 10 8.1 0 0 75 65.8 3 6.8 18 11.3 3 5.1 114
Kordon I 1.7 0 0 12 9.7 I 3.2 7 6.1 16 36.4 3 1.8 4 6.8 44
Tegallega 0 0 13 11.8 15 12.1 0 0 14 12.3 9 20.5 108 67.5 I 1.7 160
Ujungberung 13 22.4 0 0 II 8.8 10 32.3 I 0.9 0 0 0 0 24 40.7 59




Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage
Ha % Ha % Ha % Ha %
UrbanForest 5.46 0.3 0 0 71.41 2.4 0 0
Industry 72.75 4.4 I72.10 7.4 36.58 1.2 59.29 3.5
ServiceArea 73.74 4.5 307.80 13.2 595.82 19.6 52.53 3.1
Openland 232.91 14.2 170.98 7.3 130.44 4.3 25.12 1.5
Trade 35.01 2.1 154.52 6.6 179.56 5.9 15.06 0.9
RegularSettlement 576.69 35.1 673.08 28.9 646.61 21.3 460.79 27
IrregularSettlement 332.12 20.2 814.58 34.9 994.06 32.7 107.26 6.3
WetField 150.69 9.2 16.52 0.7 9.53 0.3 985.44 57.8
DryField 161.76 9.9 22.75 I 379.49 12.5 0 0


















Therearevariationsin the landuse in
Bandung:about 55,3% of Arcamanik
regionis usedasdryfield,in Bojonagara
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Table 6.(Cont.) Land Use in Region Karees,Kordon, Tegallega,and Ujungberung
LandUse
Karees Kordon Tegallega UjungHerung Total
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
UrbanForest 19.22 0.9 0 0 0 96.09 0.6
Industry 106.66 5.1 32.95 2.7 371.36 15.1 374.75 16.9 851.71 5.9
ServiceArea 429.46 20.4 107.33 8.6 100.40 4.1 66.05 3 1667.08 11.5
Openland 32.55 1.6 53.09 4.3 143.20 5.8 38.47 1.7 788.28 5.4
Trade 194.95 9.3 28.27 2.3 216.42 8.8 23.99 1.1 823.78 5.7
RegularSettlement 648.19 30.8 567.75 45.7 512.80 20.8 236.59 10.6 4086 28.1
IrregularSettlement 611.84 29.1 236.37 19 958.40 38.8 595.49 26.8 4054.61 27.9
WetField 60.01 2.9 216.02 17.4 164.89 6.7 403.45 18.1 1604 II
DryField 0 0 0 485 21.8 564 3.9
GrandTotal 2102.89 100 1241.78 100 2467.57 100 2223.80 100 14534.64 100
Source: Interpretationof Quickbird Imagery,2008.















































situationis led by the landuseof the
Cibeunyingarea,whichis dominatedby
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